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Ìàðêåòèíã ó ñôåð³ 
âèùî¿ îñâ³òè: äîñâ³ä ÑØÀ
Êàðåí Ôîêñ
PhD, ïðîôåñîð êàôåäðè ìàðêåòèíãó 
Óí³âåðñèòåòó Ñâÿòî¿ Êëàðè 
â Ñàíòà Êëàð³, Êàë³ôîðí³ÿ, ÑØÀ
Êàðåí Ôîêñ — âñåñâ³òíüî âèçíàíèé åêñïåðò ç ìàðêåòèíãó 
îñâ³òí³õ çàêëàä³â. Âîíà º ñï³âàâòîðîì, ðàçîì ç Ô³ë³ïîì Êîòëåðîì, 
âèäàòíîãî ï³äðó÷íèêà â ö³é ãàëóç³ «Ñòðàòåã³÷íèé ìàðêåòèíã äëÿ 
îñâ³òí³õ çàêëàä³â», ÿêèé áóëî ïåðåêëàäåíî ³ îïóáë³êîâàíî â ßïîí³¿ 
òà Áðàçèë³¿. Òðåòÿ êíèãà ç ìàðêåòèíãó âèùî¿ îñâ³òè — ó ïðî-
öåñ³ íàïèñàííÿ. Êàðåí íàäàâàëà êîíñóëüòàö³¿ âèùèì íàâ÷àëüíèì 
çàêëàäàì ßïîí³¿, Ìåêñèêè, Ðîñ³¿ òà Ñ³íãàïóðó, à òàêîæ ÑØÀ. 
¯¿ ñòàòò³, ïîâ’ÿçàí³ ç ìàðêåòèíãîì, îïóáë³êîâàí³ ó âèäàííÿõ 
«Æóðíàë ìàðêåòèíãó», «Æóðíàë ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü», 
«Òåîð³ÿ ìàðêåòèíãó», «Îãëÿä ºâðîïåéñüêîãî á³çíåñó», «Ïëàíóâàííÿ 
ó âèù³é îñâ³ò³», «Æóðíàë ìàðêåòèíãîâî¿ îñâ³òè» òà ³í.
Êàðåí Ôîêñ çäîáóëà íàóêîâèé ñòóï³íü PhD ó Ñòåíôîðäñü-
êîìó óí³âåðñèòåò³. Ïåðåä òèì, ÿê óëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó 
âèêëàäà÷åì äî Óí³âåðñèòåòó Ñâÿòî¿ Êëàðè, âîíà çàéìàëà 
ïîñàäó ïðîôåñîðà â ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³, Êîëóìá³éñüêîìó 
òà Óí³âåðñèòåò³ Íîðò-Âåðñòåí. Ôîêñ áàãàòî ïðàöþâàëà 
çà êîðäîíîì ÿê êîíñóëüòàíò ³ç ñîö³àëüíîãî ìàðêåòèíãó òà 
ìàðêåòèíãó íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é. Âîíà º ñï³âàâòîðîì 
ïåðøî¿ êíèãè ç ñîö³àëüíîãî ìàðêåòèíãó ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. 
Êàðåí îòðèìàëà ÷îòèðè ãðàíòè Ôóëáðàéòà, âèêëàäàëà â 
Ðóàíñüê³é á³çíåñ-øêîë³ (Ðóàí, Ôðàíö³ÿ), íà ôàêóëüòåò³ ìå-
íåäæìåíòó Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó òà â Ðîñ³éñüê³é åêîíîì³÷í³é àêàäåì³¿ ³ìåí³ Ã.Â. Ïëåõàíîâà 
â Ìîñêâ³. Êàðåí Ôîêñ — ïðîôåñîð êàôåäðè ìàðêåòèíãó â 
Óí³âåðñèòåò³ Ñâÿòî¿ Êëàðè â Ñàíòà Êëàð³, Êàë³ôîðí³ÿ.
Àíîòàö³ÿ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ñóòí³ñòü òà åâîëþö³þ òåîð³¿ ³ ïðàêòè-
êè ìàðêåòèíãó âèùî¿ îñâ³òè ó ÑØÀ, äàíî îáãðóíòóâàííÿ íå-
îáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ìàðêåòèíãîâîãî ï³äõîäó äëÿ âåäåííÿ 
åôåêòèâíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåò³â. Âèîêðåìëåíî 
íîâ³òí³ òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ ðîçðîáêè ó ñôåð³ ìàðêå-
òèíãó âèùî¿ îñâ³òè ÑØÀ, ïðîàíàë³çîâàíî óñï³øíèé äîñâ³ä 
ïðîâ³äíèõ àìåðèêàíñüêèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â ùîäî 
ïîë³ïøåííÿ âëàñíîãî ³ì³äæó. Îö³íåíî ñó÷àñí³ âèêëèêè äëÿ 
àìåðèêàíñüêî¿ âèùî¿ øêîëè òà ñïîñîáè ðåàãóâàííÿ íà íèõ ó 
ñèñòåì³ îñâ³òíüîãî ìàðêåòèíãó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàðêåòèíã âèùî¿ îñâ³òè, ñïîíñîðñüêèé 
ìàðêåòèíã, âñòóïíèé ìåíåäæìåíò, ²íòåðíåò-ìàðêåòèíã, 
³ì³äæ óí³âåðñèòåòó.
Ìàðêåòèíã âèùî¿ îñâ³òè — çîâñ³ì íå íîâå 
ÿâèùå. Óïðîäîâæ îñòàííüîãî ñòîë³òòÿ áàãàòî 
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó åôåêòèâíî éîãî âèêîðèñòîâó-
þòü. Ïðîòå, íàïðèêëàä, ïðîñóâàííÿ òîâàðó ÷è ïî-
ñëóãè, ÿê îäèí ³ç êîìïîíåíò³â ìàðêåòèíãó, áóëî 
ïîøèðåíå ïðîòÿãîì òèñÿ÷îë³òü. Ùå äâ³ òèñÿ÷³ 
ðîê³â òîìó ãðåöüê³ ìóäðåö³ áëóêàëè ðèíêîâèìè 
ïëîùàìè, äåìîíñòðóþ÷è ñâîº îðàòîðñüêå ìèñ-
òåöòâî òà íàâè÷êè âåñòè äèñêóñ³¿, ùîá çàëó÷àòè 
ñòóäåíò³â. Íàïðèê³íö³ 1960-õ ðîê³â Êîëåäæ ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà øòàòó Àéîâà, ïîïåðåäíèê 
ñó÷àñíîãî Óí³âåðñèòåòó øòàòó Àéîâà, ïðàêòèêó-
âàâ â³äðÿäæåííÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â â ïðîâ³íö³þ 
äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ ñâîãî çàêëàäó ñåðåä ñ³ëüñüêî¿ 
ìîëîä³. Ùå ó 1869 ð. Ãàðâàðäñüêèé êîëåäæ ðîç-
ì³ñòèâ ðåêëàìíå ïîâ³äîìëåííÿ íà îñòàíí³é ñòî-
ð³íö³ îáêëàäèíêè «Harper’s Magazine», âèêëè-
êàâøè òèì ñàìèì çäèâóâàííÿ ó ÷èòà÷³â, áî äî 
öüîãî ïðî òàêèé ñïîñ³á ïðîñóâàííÿ êîëåäæó ùå 
íå áóëî â³äîìî.
Ìàðêåòèíã âèùî¿ îñâ³òè — äåùî á³ëüøå, í³æ 
çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü áàãàòèé ³ñ-
òîðè÷íèé äîñâ³ä. Òàê, àìåðèêàíñüê³ êîëåäæ³ é 
óí³âåðñèòåòè òðàäèö³éíî çàéìàëèñÿ ïîøóêîì 
íåîáõ³äíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, îñê³ëüêè ïëàòà 
ñòóäåíò³â çà íàâ÷àííÿ ð³äêî ïîêðèâàëà ïîòðåáè 
çàêëàäó. Êîëîí³àëüí³ àìåðèêàíñüê³ êîëåäæ³, ó 
òîìó ÷èñë³ Ãàðâàðäñüêèé, çàçâè÷àé ï³äòðèìóâà-
ëèñÿ öåðêâîþ ó ï³äãîòîâö³ þíàê³â äî äóõîâåí-
ñòâà. Çàêîí Ìîðð³ëëà 1862 ð. çàáåçïå÷èâ øòàòè 
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äåðæàâíèìè çåìëÿìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ êîëåäæ³â. Äåðæàâí³ òà ³íø³ ïó-
áë³÷í³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òàêîæ áóëè âè-
ìóøåí³ çâåðòàòèñÿ äî çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â äëÿ 
îòðèìàííÿ ô³íàíñóâàííÿ. Ùå îäèí êîëåäæ – 
Êóïåð Þí³îí (Íüþ-Éîðê), í³êîëè íå áðàâ ïëà-
òè çà íàâ÷àííÿ, áî äîõ³ä ç ïîäàðîâàíèõ Ï³òåðîì 
Êóïåðîì çåìåëü ïðîäîâæóâàâ çàáåçïå÷óâàòè äî-
ñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ. ²ìåíí³ áóä³âë³ íà òåðèòîð³¿ 
çàêëàäó ñâ³ä÷àòü ïðî ùåäð³ñòü ñïîíñîð³â, êîëèø-
í³õ ³ ìàéáóòí³õ.
Â³äì³íí³ñòü ì³æ ïðîñóâàííÿì òà ìàðêåòèí-
ãîì ïîëÿãàº â òîìó, ùî îñòàíí³é òåðì³í — øèð-
øèé, âêëþ÷àº â ñåáå ñåãìåíòàö³þ ðèíêó, â³äá³ð 
ñòóäåíò³â òà ³íøèõ ñóá’ºêò³â äëÿ íàäàííÿ îñâ³ò-
í³õ ïîñëóã, à òàêîæ ðîçðîáêó ìàðêåòèíãîâîãî 
êîìïëåêñó ³ç ¿õíüîãî ïðîñóâàííÿ íà ðèíîê.
Â³äãóêè íà ìàðêåòèíã âèùî¿ îñâ³òè
Ðåàêö³ÿ ãðîìàäñüêîñò³ íà ìàðêåòèíã âèùî¿ 
îñâ³òè ìàéæå ö³ëêîì çîñåðåäæåíà íà âñòóïíîìó 
ìàðêåòèíãó (ïîâ’ÿçàíîìó ç³ âñòóïîì äî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó), íà âèêîðèñòàíí³ ³íñòðóìåíò³â äëÿ 
ïðèâàáëåííÿ òà çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â. Âîíè îõî-
ïëþþòü ïðîñóâàííÿ (ðåêëàìà é ³íø³ çàõîäè òà 
âèäè ä³ÿëüíîñò³), âñòàíîâëåííÿ ö³í (çàçâè÷àé ó 
ôîðì³ ïàêåò³â ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) òà ïðîïî-
íóâàííÿ ö³êàâèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ÷åðåç àëü-
òåðíàòèâí³ êàíàëè çâ’ÿçêó.
Äåÿê³ êðèòèêè ñòâåðäæóþòü, ùî ö³íí³ñòü âè-
ùî¿ îñâ³òè î÷åâèäíà ³ ìàðêåòèíã íå º íåîáõ³ä-
í³ñòþ. Àäæå ³ñíóþòü äóæå ïðåñòèæí³ êîëåäæ³ 
òà óí³âåðñèòåòè, ùî ïðàãíóòü ïðèâåðíóòè âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ð³çíèõ ñòóäåíò³â áåç ³íâåñòèö³é ó ìàð-
êåòèíãîâó ä³ÿëüí³ñòü. ²íøèõ êðèòèêóþòü çà íå-
ðîçá³ðëèâ³ñòü, ïðèéîì íà íàâ÷àííÿ áóäü-êîãî, 
õòî ìîæå çàïëàòèòè, à ïîò³ì çà ñïðèÿííÿ íåï³ä-
ãîòîâëåíèì, ëåäà÷èì ñòóäåíòàì â ¿õ óòðèìàíí³ 
òà ñïëàò³ çà íàâ÷àííÿ. Íà ïðîòèâàãó öüîìó, äåÿê³ 
êðèòèêè ñêàðæàòüñÿ, ùî âñòóïíèé ìàðêåòèíã 
çàíàäòî ñêëàäíèé, âàáëÿ÷èé íà¿âíîþ òà íåîáå-
ðåæíîþ ïåðñïåêòèâîþ çà äîïîìîãîþ ðåêëàìíèõ 
ïðîñïåêò³â. Äåÿê³ ìåòîäè ïðîñóâàííÿ ñâîãî ÷àñó 
áóëè ðîçêðèòèêîâàí³ ñòóäåíòàìè, ÿê³ îòðèìóâà-
ëè òèñÿ÷³ çàéâèõ òà íàâ’ÿçëèâèõ ïîøòîâèõ ïî-
â³äîìëåíü ç íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ïðîòå, îñê³ëüêè çóñèëëÿ ç ìàðêåòèíãó âèùî¿ 
îñâ³òè ñòàëè á³ëüø ³íòåíñèâíèìè, àá³òóð³ºíòè 
òà ¿õí³ áàòüêè ñòàëè äîñâ³ä÷åí³øèìè ñïîæèâà-
÷àìè îñâ³òí³õ ïîñëóã. Âîíè íèí³ ìàþòü øèð-
øèé âèá³ð îñâ³òí³õ çàêëàä³â, ç á³ëüøîþ ëåãê³ñòþ 
ìîæóòü ç³áðàòè ³íôîðìàö³þ òà ïîð³âíÿòè ñâîþ 
òî÷êó çîðó ç ³íøèìè íà ³íòåðíåò-ôîðóìàõ. 
Àá³òóð³ºíòè îòðèìóþòü ïðîôåñ³éíó äîïîìîãó ó 
çàïîâíåíí³ çàÿâ, ïîäàíí³ ¿õ äî á³ëüøî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çâàæóâàíí³ ïðîïîçèö³é, 
ðåòåëüíî îáãîâîðþþ÷è ïèòàííÿ ô³íàíñîâî¿ äî-
ïîìîãè.
Íà â³äì³íó â³ä âñòóïíîãî ìàðêåòèíãó, âåëèêó 
óâàãó ïðèâåðòàº óñï³øíèé ñïîíñîðñüêèé ìàðêå-
òèíã; ñïîíñîðàìè ïèøàþòüñÿ çà ¿õ âíåñîê â îñâ³-
òó. Îñòàíí³ì ÷àñîì çàçíàº êðèòèêè çà ñâ³é íàä-
ì³ðíèé óñï³õ ³íâåñòèö³éíèé ìàðêåòèíã. Îáñÿãè 
äàð÷îãî ôîíäó â íàéïðåñòèæí³øèõ óí³âåðñèòå-
òàõ ñÿãíóëè òàêîãî ð³âíÿ, ùî ó 2008 ð. ïðèçâåëè 
äî ñëóõàíü â Êîíãðåñ³ ÑØÀ, à îñâ³òí³ çàêëàäè 
áóëè ïðèìóøåí³ âèòðà÷àòè á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîãî 
ñïîíñîðñüêîãî äîõîäó íà âèïëàòó ñòèïåíä³¿ ñòó-
äåíòàì òà ³íø³ îñâ³òí³ ïîòðåáè.
Êðèòèêè ìîæóòü ââàæàòè, ùî ìàðêåòèíã 
íå º íåîáõ³äíèì ³ ùî â³äïîâ³äí³ ãðóïè ³ ê³ëü-
ê³ñòü ñòóäåíò³â ëåãêî çíàéäóòü øëÿõ äî îäíîãî 
ç ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Ìàðêåòèíã — öå ïðîöåñ ñòâîðåííÿ îáì³íó, ùî 
âçàºìíî çàäîâîëüíÿº ³íòåðåñè îêðåìèõ ãðóï òà 
îñ³á. Ïðÿìà ïîøòîâà ðîçñèëêà, âåá-ñàéòè, ðå-
êëàìà òà ³íø³ çàñîáè ïðîñóâàííÿ º êîìïîíåí-
òàìè ìàðêåòèíãó, ïðîòå ñàì³ ïî ñîá³ âîíè íå 
ìîæóòü áóòè íèì.
Íàéêðàùèé òà íàéóñï³øí³øèé ìàðêåòèíã 
âèùî¿ îñâ³òè ïî÷èíàºòüñÿ ç ãëèáîêîãî ðîçó-
ì³ííÿ ñïåöèô³êè ñàìîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, 
éîãî ³ñòîð³¿ òà óí³êàëüíîãî õàðàêòåðó, à òàêîæ 
ì³ñ³¿, ÿêó íà íüîãî ïîêëàäåíî. Ìàðêåòèíãîâèé 
ï³äõ³ä ïðèâîäèòü êåð³âíèöòâî çàêëàäó äî âèçíà-
÷åííÿ òîãî, ÷îãî âîíî ïðàãíå äîñÿãòè (ñòóäåí-
òè, âèêëàäàöüêî-ïðîôåñîðñüêèé ñêëàä, ïåðñî-
íàë, âíåñêè, ïîçèòèâíèé ³ì³äæ ÷è ïðèõèëüíà 
ñóñï³ëüíà îö³íêà) òà ïåðåãëÿäó òîãî, ùî âîíî 
ìîæå çàïðîïîíóâàòè äëÿ îòðèìàííÿ áàæàíîãî. 
ßê³ ñòóäåíòè õîò³ëè á íàâ÷àòèñÿ â íàøîìó çà-
êëàä³ ³ ÷îìó? Ùî ìè ¿ì ïðîïîíóºìî? ßê³ âè-
êëàäà÷³ òà àêàäåì³÷í³ ïðîãðàìè â³äïîâ³äàþòü 
íàøîìó óí³âåðñèòåòó? Äå ìè ¿õ çíàéäåìî ³ ùî 
ìè ìîæåìî çàïðîïîíóâàòè, ùîá ¿õ çàëó÷èòè òà 
óòðèìàòè? Âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ñòàâèòü 
òàê³ æ ïèòàííÿ ùîäî ³íøèõ ðåñóðñ³â, ëþäñüêèõ 
òà ô³íàíñîâèõ, â ðàìêàõ ñâîº¿ ðîçðîáëåíî¿ ñèñ-
òåìè îñâ³òíüîãî ìàðêåòèíãó.
Нові розробки 
у сфері маркетингу вищої освіти
Âñòóïíèé ìåíåäæìåíò
Ïðîòÿãîì 1970-õ ðîê³â ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ ïðè-
éìàëüíèõ êîì³ñ³é ì³ðêóâàëè, ÿê âèéòè çà ðàìêè 
òèïîâîãî íàáîðó ñòóäåíò³â òà âèïëàòè ñòèïåí-
ä³é. Ó Áîñòîíñüêîìó êîëåäæ³ Äæåê Ìàãóàéð òà 
Ôðåíê Êàìïàíåëëà äîñë³äèëè ïåðåâ³ðåíó ÷àñîì 
ä³ÿëüí³ñòü ç íàáîðó ñòóäåíò³â òà ïîë³òèêó ïðè-
éìàëüíèõ êîì³ñ³é. Âîíè îñìèñëèëè ïðîöåñ, 
ÿêèé ïîºäíóâàâ âèçíà÷åííÿ íàéêðàùèõ àá³òóð³-
ºíò³â, êîîðäèíàö³þ çâ’ÿçê³â òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü, 
ïîâ’ÿçàíó ç íàáîðîì ñòóäåíò³â, âèïëàòó ô³íàí-
ñîâèõ ãðàíò³â, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ íàéêðàùî-
ãî ñòóäåíòñüêîãî êîíòèíãåíòó äëÿ óí³âåðñèòåòó. 
Òàêèé ï³äõ³ä âîíè íàçâàëè «âñòóïíèé ìåíåäæ-
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ìåíò» – òåðì³í, ÿêèé ñòàâ îñíîâíîþ ³äåºþ äëÿ 
ñó÷àñíîãî âñòóïíîãî ìàðêåòèíãó. Â Óí³âåðñèòåò³ 
Íîðò-Âåðñòåí ñâîãî ÷àñó Â³ëüÿì ²ëàíôåëüäò îõà-
ðàêòåðèçóâàâ çàâäàííÿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÿê 
çàëó÷åííÿ îïòèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â íà 
âñ³ ïðîãðàìè òà ð³âí³ (áàêàëàâð³â òà ìàã³ñòð³â) 
òà äîñÿãíåííÿ íàëåæíèõ ïðèáóòê³â â³ä ïëàòè 
çà íàâ÷àííÿ. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèõ ö³ëåé âè-
êîðèñòîâóâàëèñÿ òàê³ ìåòîäè, ÿê ³íñòèòóö³éíèé 
àíàë³ç, ïëàíóâàííÿ, à òàêîæ êîìïëåêñ ìàðêå-
òèíãîâèõ ³íñòðóìåíò³â ³ òàêòèê.
Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü 
íà îñíîâ³ ìàðêåòèíãîâèõ äàíèõ
Çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â àñîö³þâàëîñÿ ïåðå-
âàæíî ³ç çàõîäàìè ùîäî ðîçáóäîâè çâ’ÿçê³â ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ. Ñï³âðîá³òíèêè ïðèéìàëüíèõ 
êîì³ñ³é â³äâ³äóâàëè ðåãóëÿðíî ñåðåäí³ øêîëè, 
ðåêëàìóþ÷è óí³âåðñèòåò àá³òóð³ºíòàì; áàòüêàì 
òà â÷èòåëÿì â³äïðàâëÿëè áðîøóðè òà áëàíêè 
çàÿâ, ÷åêàþ÷è ïîò³ì íà íàä³ñëàí³ íà åëåêòðî-
ííó ïîøòó çàïîâíåí³ ôîðìè òà â³äáèðàþ÷è 
íàéêðàù³. Óñï³øí³ êîëåäæ³ òðàäèö³éíî âèõî-
äèëè íà ïåâíó ãðîìàäó. Íàïðèêëàä, âèïóñêíè-
êè êàòîëèöüêî¿ øêîëè çáèðàëèñÿ âñòóïàòè äî 
êàòîëèöüêèõ êîëåäæ³â, à âèïóñêíèêè çâè÷àé-
íèõ ñåðåäí³õ øê³ë — äî äåðæàâíèõ êîëåäæ³â 
ó ñâîºìó øòàò³. 
Äåìîãðàô³÷í³ òà ãåîãðàô³÷í³ çì³íè ðóéíóâà-
ëè òðàäèö³éí³ ñõåìè, óí³âåðñèòåòè ïîòðåáóâàëè 
øèðøîãî ïîøóêó íîâèõ àá³òóð³ºíò³â. Ò³, ÿê³ äî-
ñÿãëè àáî ïðàãíóëè íîâèõ âèñîò, õîò³ëè çàëó÷èòè 
êðàùèõ ñòóäåíò³â, ùî ïåðåäáà÷àëî á³ëüøå ìîæ-
ëèâîñòåé. Öüîìó ñïðèÿëè ïîøèðåííÿ ìåòîä³â ñî-
ö³àëüíèõ äîñë³äæåíü, êðàùà îá³çíàí³ñòü ó òåõí³ö³ 
ìàðêåòèíãîâèõ ³íñòðóìåíò³â òîùî. Óí³âåðñèòåòè 
çàçâè÷àé ñòåæèëè çà ê³ëüê³ñòþ âñòóïíèê³â ùîð³÷-
íî — ê³ëüê³ñòþ çàïèò³â, ïðèéíÿòèõ òà çàðàõîâà-
íèõ çàÿâ. Äî ïî÷àòêó 1980-õ ðîê³â äåÿê³ âèù³ 
îñâ³òí³ çàêëàäè ïðîâîäèëè îãëÿä òà äîñë³äæóâàëè 
ö³ëüîâ³ ãðóïè ó÷í³â ñåðåäí³õ øê³ë, âñòóïíèê³â 
òà çàðàõîâàíèõ ñòóäåíò³â, äëÿ òîãî ùîá êðàùå 
çðîçóì³òè, ÷îãî âîíè âèìàãàþòü â³ä âèùî¿ îñâ³-
òè òà ÿê ñêëàñòè êîíêóðåíö³þ ³íøèì îñâ³òí³ì 
çàêëàäàì. Àíàë³çó ï³äëÿãàëè îãîëîøåííÿ, áðî-
øóðè òà ³íø³ ïóáë³êàö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç³ âñòóïîì. 
Ïðîâîäèëèñÿ êàìïàí³¿ ç ïîøòîâèõ ðîçñèëîê, 
ùîá âèçíà÷èòè ¿õ åôåêòèâí³ñòü â îòðèìàíí³ ³í-
ôîðìàö³¿ àá³òóð³ºíòàìè.
Ôàõ³âö³ ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè çä³éñíþâàëè 
ãðóíòîâíèé àíàë³ç îñâ³òí³õ ïåðñïåêòèâ, ñïèðà-
þ÷èñü íà ÷èñëåíí³ áàçè äàíèõ äëÿ ôîðìóâàííÿ 
ïîòî÷íèõ òà ìàéáóòí³õ ñïîíñîð³â, âðàõîâóþ÷è 
äåìîãðàô³÷í³ äàí³, ùî íàäàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî 
íàÿâíèé ïîòåíö³àë, òà ³íøå. Äîñë³äæåííÿ ³ì³-
äæó îñâ³òí³õ çàêëàä³â ä³ñòàëî ïîøòîâõ ç ÷àñó 
îïóáë³êóâàííÿ ðåéòèíãó óí³âåðñèòåò³â ó U.S. 
News &  World Report» òà ³íøèõ âèäàííÿõ.
Íîâ³ òåõíîëîã³¿
Òåõí³÷íèé ïðîãðåñ â³äêðèâ íîâ³ øëÿõè 
çàëó÷åííÿ ïåðñïåêòèâíèõ ñòóäåíò³â. Íà ïî-
÷àòêó 1970-õ ðîê³â Ðàäà êîëåäæ³â, ðîçðîá-
íèê òà àäì³í³ñòðàòîð ñèñòåìè «Íàâ÷àëüí³ çä³-
áíîñò³ ³ äîñÿãíåííÿ» (Scholastic Aptitude and 
Achievement), ïî÷àëà íàäàâàòè íîâó ïîñëóãó, ÿêà 
ìàëà íàçâó Ïîøóê còóäåíò³â (Student Search). 
Ïåðåäóìîâîþ ñòàëî òå, ùî âèù³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè ïðàãíóëè íàäàòè íåîáõ³äíó ïîòî÷íó ³í-
ôîðìàö³þ äëÿ ìîëîä³, ÿêà ïîäàâàëà çàÿâè íà 
âñòóï äî óí³âåðñèòåò³â. Âàæëèâî òàêîæ áóëî 
ä³çíàòèñÿ, ÿêó ñòóäåíòè ìàëè êîðèñòü â³ä îòðè-
ìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çàêëàä, ÿêà ³íôîðìàö³ÿ 
áóëà ö³êàâîþ òà â³äïîâ³äàëà ¿õí³ì ³íòåðåñàì. 
«Ïîøóê ñòóäåíò³â» áàçóâàâñÿ íà âåëè÷åçí³é áàç³ 
äàíèõ Ðàäè ïðî òèõ, õòî ïðîõîäèâ òåñòóâàííÿ. 
Îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ìîæíà áóëî íà êîìåð-
ö³éíè¿õ çàñàäàõ. Ó÷àñòü ñòóäåíò³â áóëà äîáðî-
â³ëüíîþ, à êîëåäæ³ âèêîðèñòîâóâàëè ïðèäáàíó 
íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³ êîíòàêòíó ³íôîðìàö³þ 
äëÿ âèñèëàííÿ ëèñò³âîê, êàòàëîã³â òà ³íøèõ 
äðóêîâàíèõ ìàòåð³àë³â, ùîá âèêëèêàòè ³íòåðåñ 
òà çàëó÷èòè ïîòåíö³éíèõ ñòóäåíò³â. Äî ê³íöÿ 
1980-õ ðîê³â âñòóïíèêè ìîãëè âèêîðèñòîâóâà-
òè ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ Ðàäè äëÿ ïîøóêó 
òàêèõ êîëåäæ³â òà óí³âåðñèòåò³â çà ñâî¿ìè êðè-
òåð³ÿìè, âðàõîâóþ÷è øòàò, òèï ãðîìàäè, ïðî-
ô³ëüí³ äèñöèïë³íè, ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â òà ³íøå. 
Äåÿê³ êîëåäæ³ íàâ³òü ïî÷àëè çàïðîâàäæóâàòè 
â³äåîòóðè äëÿ ñåðåäí³õ øê³ë.
Äî ñåðåäèíè 1990-õ ðîê³â ²íòåðíåò ð³çêî çì³-
íèâ ñèñòåìó çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìàö³ºþ âñòóï-
íèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà âçàºìîä³þ 
àá³òóð³ºíò³â ç íèìè. Óí³âåðñèòåòñüê³ òóðè â³ä-
áóâàëèñÿ â îíëàéí-ðåæèì³, à âåá-ñòîð³íêè ñòàëè 
îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì âñòóïíîãî ìàðêåòèíãó. 
Ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî äåñÿòèë³òòÿ àá³òóð³ºíò 
óæå ì³ã ðîáèòè ²íòåðíåò-çàïèòè ïðî íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä ³ çíàéòè íå ëèøå îô³ö³éíó ³íôîðìà-
ö³þ, à òàêîæ áëîãè òà ³íø³ êîìåíòàð³ ñòóäåíò³â. 
Çâ’ÿçêè ì³æ âñòóïíèêàìè òà êîëåäæàìè íàáóëè 
ôîðìè åëåêòðîííèõ ëèñò³â òà íàâ³òü ïîñò³éíîãî 
ëèñòóâàííÿ. Äî 2008 ðîêó äåÿê³ óí³âåðñèòåòè, 
òàê³ ÿê Íîòð-Äàì òà Ñòåíôîðä, âèìàãàëè, ùîá 
óñ³ âñòóïí³ äîêóìåíòè áóëè çàïîâíåí³ â îíëàéí-
ðåæèì³. Â Íîòð-Äàì³ ï³äðàõóâàëè, ùî ë³êâ³äà-
ö³ÿ ïàïåðîâèõ çàÿâ çàîùàäæóº 20 òèñ. äîëàð³â 
ùîð³÷íî, ÿê³ äîö³ëüí³øå âèòðàòèòè íà ïîñò³éíå 
îíîâëåííÿ ¿õ âåá-ñàéòó, ùî ñâîºþ ÷åðãîþ çà-
îõî÷óâàëî á ïîòåíö³éíèõ ñòóäåíò³â ïîâåðòàòèñÿ 
íà ³íòåðíåò-ñòîð³íêó ÷àñò³øå.
Âñòàíîâëåííÿ ö³í 
çà íàâ÷àííÿ òà ô³íàíñîâà äîïîìîãà
Á³ëüø³ñòü çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè ìàþòü îá-
ìåæåí³ ôîíäè äëÿ âèïëàòè ñòèïåíä³é, äî ÿêèõ 
ìîæíà çâåðíóòèñÿ, ùîá äàòè ìîæëèâ³ñòü íàé-
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êðàùèì ñòóäåíòàì íàâ÷àòèñÿ. Ç îãëÿäó íà öå 
ðàö³îíàëüí³ ö³íîâ³ ð³øåííÿ º âàæëèâèìè äëÿ 
äîâãîñòðîêîâîãî âèæèâàííÿ òà óñï³õó âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, òîìó ùî ñòèïåíä³àëüíèé 
ãðàíò, ïî ñóò³, º çíèæêîþ íà ö³íó çà íàâ÷àííÿ. 
Çàðàç øèðîêî çàñòîñîâóþòü ñêëàäí³ ê³ëüê³ñí³ 
ìîäåë³ äëÿ òîãî, ùîá âñòàíîâèòè ³íäèâ³äóàë³çî-
âàíó ô³íàíñîâó äîïîìîãó äëÿ êîæíîãî ñòóäåíòà 
òà çàáåçïå÷èòè ïðàâèëüíå ïîºäíàííÿ äîïîìîãè, 
ïîçèêè é ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³ ñòóäåíòà â óí³âåð-
ñèòåò³ äëÿ ïîêðèòòÿ éîãî âèòðàò. Çàñòîñóâàííÿ 
öèõ ìîäåëåé äîçâîëÿº îñâ³òí³ì çàêëàäàì åôåê-
òèâíî ðîçïîä³ëÿòè îáìåæåí³ êîøòè, îäíî÷àñ-
íî çàëó÷àþ÷è íàéêðàùèõ àá³òóð³ºíò³â. Ðàçîì ç 
òèì, ô³íàíñîâî çàáåçïå÷åí³ çàêëàäè ç âåëè÷åçíè-
ìè ôîíäàìè, ó òîìó ÷èñë³ Ãàðâàðä ³ Ñòåíôîðä, 
íåùîäàâíî çàñòîñóâàëè ñì³ëèâèé ï³äõ³ä äî çíè-
æåííÿ ö³íè çà íàâ÷àííÿ, çìåíøèâøè äî íóëÿ 




Äîâøà òðèâàë³ñòü æèòòÿ, äîçð³âàííÿ ïîêî-
ë³ííÿ áåá³-áóìó òà ô³íàíñîâèé óñï³õ áàãàòüîõ 
ç íèõ ïîñèëèëè âàæëèâ³ñòü çâ’ÿçê³â ì³æ âè-
ïóñêíèêàìè. Êîëåäæ³ ñïðàâä³ á³ëüøå íå ïî-
êëàäàþòüñÿ âèêëþ÷íî íà âèïàäêîâèõ áàãàò³¿â-
âèïóñêíèê³â. Çàì³ñòü öüîãî âîíè ïðàãíóòü ðîç-
âèíóòè òà ðîçøèðèòè çâ’ÿçêè ïðîòÿãîì óñüîãî 
æèòòÿ, ïî÷èíàþ÷è ç íàéìîëîäøèõ âèïóñêíèê³â 
³ ïðîäîâæóþ÷è çóñòð³÷àìè âèïóñêíèê³â, òó-
ðèñòè÷íèìè ïðîãðàìàìè òîùî. Æóðíàëè, ³í-
ôîðìàö³éí³ áþëåòåí³, âåá-ñàéòè òà áàçè äàíèõ 
âèïóñêíèê³â çì³öíþþòü çâ’ÿçêè, ùî ñïðèÿº â 
ïîäàëüøîìó ïîøèðåííþ ïîçèòèâíèõ ðåêîìåí-
äàö³é ïðî çàêëàä ñåðåä àá³òóð³ºíò³â, âîëîíòåð³â 
òà ñïîíñîð³â.
Ùîá çàîõîòèòè ô³íàíñîâèõ äîíîð³â êîëåäæ³ 
òà óí³âåðñèòåòè ïî÷àëè îðãàí³çîâóâàòè ñïåö³àëü-
í³ çàõîäè, ùî äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè ùåäð³ñòü 
öèõ ñïîíñîð³â ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîãðà-
ìàìè çàêëàäó, ôàêóëüòåòàìè òà ñòóäåíòàìè. 
Ñòåíôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò ç ö³ººþ ìåòîþ çà-
ñíóâàâ Ñòèïåíä³àëüíèé ôîíä òà îðãàí³çîâóº ùî-
ð³÷íèé âåñíÿíèé ïðèéîì ãîñòåé, ï³ä ÷àñ ÿêîãî 
ïåðåäáà÷åíî âèñòóïè äâîõ íàéâèäàòí³øèõ ïðî-
ôåñîð³â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, à òàêîæ êîíöåðò 
îäí³º¿ ç ïîïóëÿðíèõ ìóçè÷íèõ ãðóï.
Зусилля з поліпшення іміджу
Àìåðèêàíñüêà âèùà îñâ³òà — öå âåëèêå 
ñêëàäíå ï³äïðèºìñòâî. Á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â ìî-
æóòü îáèðàòè ëèøå ºäèíèé çàêëàä äëÿ çäîáóòòÿ 
ïåâíîãî ð³âíÿ îñâ³òè, òîìó âèá³ð îäí³º¿ ç âåëè-
êî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîïîçèö³é º ñêëàäíèì. Îñâ³òí³ 
³íñòèòóö³¿ óñâ³äîìëþþòü, ùî ¿ì ïîòð³áíî âè-
ð³çíÿòè ñåáå ç-ïîì³æ ïîòåíö³éíèõ êîíêóðåíò³â 
ó äîðå÷íèé òà âèðàçíèé ñïîñ³á. Ìîâîþ ìàðêå-
òèíãó öå îçíà÷àº, ùî êîæåí âèùèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä ïðàãíå â³äâåñòè ñîá³ ì³ñöå â äóìêàõ òèõ, 
÷èÿ òî÷êà çîðó ìàº çíà÷åííÿ, — àá³òóð³ºíò³â, 
ìåä³à òà øèðîêîãî çàãàëó. Íàéá³ëüø âèäàòíà 
ñòðàòåã³ÿ ïîçèö³îíóâàííÿ âèìàãàº ðåòåëüíîãî 
ñàìîàíàë³çó ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ áàçîâèõ ö³í-
íîñòåé çàêëàäó, ÿê³ ³ñòîðè÷íî âèð³çíÿþòü éîãî, 
à òàêîæ ðîçóì³ííÿ òîãî, ÷è âîíè âñå ùå çàëè-
øàþòüñÿ âàæëèâèìè é ÷è â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì 
ñó÷àñíèõ ñòóäåíò³â òà ñïîíñîð³â.
Óñå, ùî ñòîñóºòüñÿ óí³âåðñèòåòó, ñâ³ä÷èòü 
ïðî éîãî ³ì³äæ — éîãî áóä³âë³ é ëàíäøàôòè, àò-
ìîñôåðà, îäÿã òà ïîâåä³íêà ñòóäåíò³â, ä³ÿëüí³ñòü 
ñïîðòèâíèõ êîìàíä òà áàãàòî ³íøîãî. Àëå îñíî-
âîþ äëÿ ïðåñòèæíîãî òà ïðèâàáëèâîãî ³ì³äæó º 
àêàäåì³÷í³ é ³íø³ ïðîãðàìè, ùî ïðîïîíóþòüñÿ, 
òà ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä, ÿêèé ¿õ 
çàáåçïå÷óº. Ðîçóìí³ êîìóí³êàö³¿ í³êîëè íå çà-
ì³íÿëè çä³éñíåííÿ óí³âåðñèòåòîì éîãî îñíîâíî¿ 
àêàäåì³÷íî¿ ì³ñ³¿. Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íàìàãàþòü-
ñÿ ðåïðåçåíòóâàòè ñåáå íå ò³ëüêè ÷åðåç çâ’ÿçîê 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ïðîïîíóâàííÿ êóðñ³â òà ïðî-
ãðàì, çíàéîìñòâî ³ç ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèì 
ñêëàäîì, à é ÷åðåç óñï³õ ¿õí³õ ñòóäåíò³â òà âè-
ïóñêíèê³â (îòðèìàí³ ãðàíòè, óñï³øíà êàð’ºðà, 
äîáðîâ³ëüíà ðîáîòà íà êîðèñòü ñóñï³ëüñòâà òà 
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî âèïóñêíèêè óîñîáëþþòü 
ö³ííîñò³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó).
Óí³âåðñèòåò Ñâÿòî¿ Êëàðè â ðàìêàõ ñâîº¿ 
ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ ìàº íà ìåò³ äîñÿãòè òàê 
çâàíèõ («3Ñ»)– êîìïåòåíòíîñò³ (competence), 
ñóìë³ííÿ (conscience) òà ñï³â÷óòòÿ (compassion). 
Ìåòà òàêîãî ïîçèö³îíóâàííÿ — òðàíñôîðìóâà-
òè íàçâó çàêëàäó ó â³äîìèé òà âèñîêîïîâàæíèé 
áðåíä, âàãîì³ñòü ÿêîãî áóäå íåïîõèòíîþ ó äóì-
êàõ ãëÿäà÷à, ñëóõà÷à, âñòóïíèêà ÷è ïîòåíö³éíî-
ãî ìåöåíàòà. Ñïðîáà âèðàçèòè òó íåïîâòîðíó 
³íäèâ³äóàëüí³ñòü, ÿêà âèð³çíÿº êîæíó ñêëàäîâó 
çàêëàäó, º ðåàëüíî ñêëàäíèì çàâäàííÿì. 
Наступний великий виклик
Ñïîëó÷åí³ Øòàòè º çíà÷íèì ³ìïîðòåðîì 
ñòóäåíò³â ç-çà êîðäîíó ³ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ 
êîíêóðåíö³ÿ çà ñòóäåíò³â òà ñïîíñîðñüê³ âíåñêè 
ìàº ãëîáàëüíèé õàðàêòåð. Âîäíî÷àñ, ê³ëüê³ñòü 
çàðàõóâàíü ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â ó ÑØÀ çðîñ-
òàº äóæå ïîâ³ëüíî, òîä³ ÿê ó Âåëèêîáðèòàí³¿, 
Í³ìå÷÷èí³, Ôðàíö³¿, ßïîí³¿ òà Àâñòðàë³¿ òåì-
ïè çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ çàêîðäîííèõ ñòóäåíò³â 
çíà÷íî âèù³. Àâñòðàë³éñüê³ óí³âåðñèòåòè çà-
ïðîøóþòü ñòóäåíò³â ç Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿, 
àìåðèêàíñüê³ ñòóäåíòè ïðèõèëüí³ äî á³ëüø äî-
ñòóïíèõ óí³âåðñèòåò³â Êàíàäè. Çàðóá³æí³ çàêëà-
äè ñòâîðþþòü ñòóäåíòñüê³ ì³ñòå÷êà òà ïðîãðà-
ìè â àìåðèêàíñüêîìó ñòèë³, ùîá çàäîâîëüíèòè 
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ñìàêè ñòóäåíò³â, ÿê³ õî÷óòü íàâ÷àòèñÿ áëèæ÷å 
äî äîìó. Íàïðèêëàä, Ìîíòåðåéñüêèé ³íñòèòóò 
òåõíîëîã³é, çàñíîâàíèé â 1943 ð., ÿêèé ìàº ïî-
íàä 30 ñòóäåíòñüêèõ ì³ñòå÷îê ó Ìåêñèö³ òà ïî-
íàä 20 á³çíåñ-³íêóáàòîð³â, ïðîïîíóº àêòóàëüí³ 
ìîæëèâîñò³ òà ïðîãðàìè äëÿ ó÷í³â Ìåêñèêè òà 
Öåíòðàëüíî¿ Àìåðèêè.
Àìåðèêàíñüê³ îñâ³òí³ çàêëàäè íàáóëè ïîøè-
ðåííÿ çà êîðäîíîì óïðîäîâæ ïåâíîãî ÷àñó ÷åðåç 
öåíòðè íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì, ñóïóòíèêîâ³ êàì-
ïóñè òà ñï³ëüí³ ïðîãðàìè. Îñòàííüîþ ³ííîâàö³ºþ 
º Îñâ³òíº ì³ñòî â Äîõà (Education City Doha) â 
Êàòàð³, ÿêå çàïðîïîíóâàëî ïðîãðàìè ç ï’ÿòè óí³-
âåðñèòåò³â ÑØÀ äëÿ ñòóäåíò³â ç Êàòàðó òà ³íøèõ 
êðà¿í, ìàº ðîçê³øí³ ïðèì³ùåííÿ òà îáëàäíàí-
íÿ; óñ³ âèòðàòè îïëà÷óþòüñÿ çà áàãàòîì³ëüéîí-
íèì êîíòðàêòîì, óêëàäåíèì ç óðÿäîì Êàòàðó. 
Àìåðèêàíñüê³ óí³âåðñèòåòè ñüîãîäí³ ïðîïîíóþòü 
ÌÂÀ-ïðîãðàìè â óñüîìó ñâ³ò³.
Замість висновку, 
або що ректори університетів мають 
знати про маркетинг вищої освіти?
Ïðåçèäåíòè àìåðèêàíñüêèõ êîëåäæ³â òà óí³-
âåðñèòåò³â º ôàêòè÷íî îñíîâíèìè ìàðêåòîëîãà-
ìè ñâî¿õ çàêëàä³â. Îçíàéîìëåííÿ ç ìàðêåòèí-
ãîâèìè ïåðñïåêòèâàìè ìîæå íàäàòè ³íøîãî, 
á³ëüø åôåêòèâíîãî, âèì³ðó ³ñíóþ÷³é ïðàêòèö³ 
ïðèéíÿòòÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ð³øåíü, à îòðèìàí³ 
çðåøòîþ ðåçóëüòàòè ìîæóòü áóòè áåçö³ííèìè. 
Êíèãè, ñòàòò³ é êóðñè ìîæóòü çàáåçïå÷èòè òàêó 
îñíîâó çíàíü. Íàéâàæëèâ³øå òå, ùî ðåêòîðàì 
âàðòî ïîøóêàòè òà íàéíÿòè íàéòàëàíîâèò³øèõ 
ó ãàëóç³ ìàðêåòèíãó åêñïåðò³â, ÿê³ òàêîæ ðîçó-
ì³þòü óí³âåðñèòåòñüêó êóëüòóðó é ïåðåáóâàþòü 
ó ãàðìîí³¿ ç ö³ííîñòÿìè óí³âåðñèòåòó.
Äå æ ìàþòü íàâ÷àòèñÿ ìàðêåòîëîãè âèùî¿ 
îñâ³òè ìàéáóòíüîãî? Äåÿê³ ç íàéêðàùèõ º âè-
ïóñêíèêàìè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî íàäàº ¿ì 
â³ä÷óòòÿ çâ’ÿçêó òà ðîçóì³ííÿ òîãî, ïðî ùî ³íø³ 
ëþäè òóðáóâàòèìóòüñÿ. Ïðîòå ñòàòóñó âèïóñêíè-
êà òà çíàííÿ çàêëàäó íåäîñòàòíüî. ×àñòî íàéêðà-
ù³ ïðåòåíäåíòè ìàþòü äîñâ³ä ðîáîòè ç ³íøèìè 
âóçàìè, âîëîä³þòü ñó÷àñíèìè ôóíäàìåíòàëüíèìè 
ìàðêåòèíãîâèìè ³íñòðóìåíòàìè. Çàëó÷àþ÷è äî 
ðîáîòè íàéêðàùèõ, ðåêòîð ïîâèíåí ïðèñëóõàòè-
ñÿ äî íèõ òà äîâ³ðÿòè ¿õí³ì íàâè÷êàì ³ ïîãëÿäàì. 
Åêñïåðòè ç³ âñòóïíîãî, ô³íàíñîâîãî ìàðêåòèíãó 
òà ìàðêåòèíãîâèõ êîìóí³êàö³é ìîæóòü äàâàòè 
çíàííÿ ³íøèì ³ òèì ñàìèì ñïðèÿòè ðîçáóäîâ³ 
óí³âåðñèòåòó.
Çàäîâîëåííÿ ñòóäåíò³â òà ñïîíñîð³â (îðãà-
í³çàö³é) ñòâîðþºòüñÿ ñï³âðîá³òíèêàìè, âèêëà-
äàöüêèì ñêëàäîì òà ñàìèìè ñòóäåíòàìè. Äåâ³ä 
Ïàêêàðä, ñï³âçàñíîâíèê Hewlett-Packard, ñâîãî 
÷àñó ñòâåðäæóâàâ: «Ìàðêåòèíã º íàäòî âàæëè-
âèì, ùîá éîãî çàëèøèòè íà â³ää³ë ç ìàðêåòèí-
ãó». Ïðåñòèæí³ óñòàíîâè ðîçóì³þòü, ùî ìàð-
êåòèíã áóäå íàéåôåêòèâí³øèì òîä³, êîëè â³í 
ïðîâîäèòüñÿ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè óñ³õ ÷ëåí³â 
óí³âåðñèòåòñüêîãî òîâàðèñòâà çà ö³ëêîâèòî¿ ï³ä-
òðèìêè ïðåçèäåíòà óí³âåðñèòåòó.
